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図２　Deluly社のスーツ広告
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名古屋女子大学紀要　第61号（家政・自然編）


























































































































４） 田口芳弘：消費生活，編者 榊原胖夫　総合研究アメリカ 第５巻 経済生活，研究社出版株式会社，75-110
（1976），1874-1901年のデータは，p83 第１表　家族数２人以上の都市賃金・俸給労働者家計の消費構成比
の長期的推移を参照．1874-1961年データ資料：U.S. Department of commerce, Bureau of the Census, Historical 
Statistics of the United States: Colonial Time to 1957 and Continuation to 1902 and Revisions, Series, G244-330, G 
353a-372a.
５） Government Document : American Industry and Manufactures in the 19th Century, vol.12, Maxwell 
Reprint Co，524-536（1970）

